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INTRODUCCIÓ
Al llarg del segle XVIII, es realitzaven a Lleida diverses celebracions festives dedicades a  
devocions marianes o del santoral. Algunes d’aquestes celebracions, avui desaparegudes del 
calendari festiu local, foren promogudes, mantingudes, finançades i solemnitzades des de les 
institucions del poder local, ja sigui civil o religiós, de manera que la idea de devoció, entesa 
des de d’una òptica social que va de baix cap a dalt, és a dir, des d’una creença i pràctica 
arrelada en les classes populars i que es trasllada posteriorment cap a les institucions de 
poder que regeixen i organitzen la vida col·lectiva i pública, pot ser qüestionada.1 
Determinades motivacions i intencionalitats de les elits i determinats processos simbòlics 
poden ajudar-nos a entendre el perquè de determinats cultes fortament institucionalitzats 
i protocol·litzats des del poder. Les deliberacions i decisions, les inversions de diners o la 
realització de determinats rituals en determinats llocs poden ajudar-nos a situar aquestes 
festivitats en l’òrbita de les oligarquies més que en l’òrbita del poble ras. Aquest seria el cas 
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1 El Diccionari de la llengua catalana (1995) defineix devoció, en el sentit religiós, en primer lloc com a «zel per la religió, per les pràctiques religioses» i, en 
segona accepció, com a «actitud i relació personal de pietat i de dependència envers Déu o els sants».
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2 Més informació sobre Antoni Viladomat, l’exposició esmentada i el quadre de Santa Quitèria la podeu trobar a Miralpeix (2014). Segons Miralpeix el quadre 
estaria datat entre 1720 i 1740 (Miralpeix 2014: 389).  
3 Podreu trobar alguns desenvolupaments més amplis i amb un enfocament diferent sobre aquest calendari festiu a Fontova (2012: 45–65).
de la celebració institucional de Santa Quitèria a la ciutat 
de Lleida, mantinguda, fomentada i subvencionada des de 
l’Ajuntament de Lleida amb la col·laboració de l’església 
local, bàsicament de les monges de Santa Clara. Sense que 
això negui la creença popular en els beneficis i proteccions 
de la santa, sinó que més aviat ens trobaríem davant del fet 
que determinades advocacions són impulsades des de les 
oligarquies, amb unes motivacions i finalitats concretes 
per una banda, però amb unes derivades simbòliques i 
funcionals no tant evidents per l’altra, mentre que altres 
advocacions resten en una esfera realment més popular, 
entesa com a pertanyent a les classes baixes, socialment 
majoritàries. La frontera entre ambdues categories 
podria traçar-se de manera nítida a partir de les accions 
desenvolupades des de les institucions del poder, que 
són aquelles de les quals es conserva major constància 
documental, per bé que en cap cas podem parlar d’esferes de 
creença i de ritual absolutament oposades o separades.
La intencionalitat d’aquesta comunicació no s’escapa de 
l’entorn de l’exposició del pintor Antoni Viladomat i Manalt 
(1678–1755) que el Museu de Lleida acollí entre el 12 de 
maig i el 2 de novembre de 2014 i de la qual podríem dir que 
la tela de Santa Quitèria, davant d’una vista de la Lleida del 
segle XVIII i amb l’heràldica de la ciutat al marge inferior 
esquerre, n’ha esdevingut el quadre estrella (almenys pel que 
fa a difusió ciutadana).2
A partir de les investigacions fetes per Isidre Puig, historiador 
de l’art i coordinador del Centre d’Art d’Època Moderna de la 
Universitat de Lleida, cal concloure que la tela de Santa Quitèria 
pintada per Viladomat procedeix originàriament del retaule 
dedicat a la santa que l’Ajuntament de Lleida posseïa a l’església 
del convent de monges de Santa Clara de Lleida (Puig 2015: 
241–246). Així s’explicaria la presència de l’heràldica de la ciutat 
i la vista del seu skyline en el quadre. Aquesta comunicació no 
entrarà en l’obra en si, sinó que se centrarà en el context ritual, 
sociopolític i institucional de Lleida en l’època en què Antoni 
Viladomat pintà el quadre de Santa Quitèria.
Segons el meu punt de vista, per entendre la devoció de 
Santa Quitèria a Lleida i, per tant, la motivació que conduí 
a l’encàrrec d’aquest quadre, és necessari fer-ho des del marc 
social i politicoinstitucional del moment. En aquest context, 
ens trobem un seguit d’institucions formals i de poder a la 
ciutat (Ajuntament, bisbat, capítol catedralici, ordes religioses, 
Corregidor, etc.) que són les que promouen i desenvolupen 
determinats cultes i celebracions, els quals, sense negar 
l’arrelament popular que també poguessin tenir, esdevenen un 
conjunt de celebracions institucionals, establertes amb finalitats 
molt concretes, i sempre sota l’aparença i denominador comú de 
cercar la protecció, diguem-ne divina, enfront de les calamitats 
terrenals. Faig d’entrada la puntualització que, per abast i 
objectius de la comunicació, no entraré en l’origen d’aquestes 
celebracions i només em centraré en aquelles que estaven 
establertes i es realitzaven durant l’època en què es pintà la Santa 
Quitèria de Lleida. L’origen i el devenir anterior al set-cents 
de la festivitat de Santa Quitèria a Lleida han estat recentment 
estudiats per Isidre Puig, amb la qual cosa el lector interessat pot 
remetre’s a la seva publicació (Puig 2015: 226–228).
Així doncs, al segle XVIII, a Lleida, hi trobem un conjunt de festivitats 
institucionals, bàsicament promogudes des de l’Ajuntament i des de 
les institucions religioses locals, que són celebrades, també de forma 
institucionalitzada i altament protocolitzada, conjuntament pel 
poder civil i pel poder religiós. Són:3
• Sant Sebastià, el 20 de gener, amb processó a la 
qual assisteixen quatre «ministres» de l’Ajuntament. 
Celebració de la missa al convent de la Trinitat.
• Sant Anastasi, l’11 de maig, amb processó general i 
assistència de tot l’Ajuntament. Celebració de la missa a 
la Catedral.
• Sant Anastasi, el diumenge posterior a l’11 de maig. 
Celebració de la missa al convent de Carmelites 
Descalces de Sant Josep.
Fig.1 - Santa Quitèria, Antoni Viladomat (1678-1755), obra datada entre 
1720-1740.
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• Santa Quitèria, el 22 de maig. Celebració de la missa al 
convent de Santa Clara.
• Sant Roc, el 16 d’agost. Celebració de la missa al 
convent de Sant Agustí.
• Nativitat de Maria, el 8 de setembre, amb processó 
general i assistència de tot l’Ajuntament. Celebració de la 
missa a la Catedral.
• Santa Cecilia, el 22 de novembre. Celebració de la 
missa a la Catedral amb assistència de tot l’Ajuntament.
• Puríssima o Immaculada Concepció de Maria, el 8 
de desembre, amb processó general i assistència de tot 
l’Ajuntament. Celebració de la missa a la Catedral.
No són les úniques, però sí que aquestes són les de caire local, 
és a dir, no són festes institucionalitzades per a tot l’orbe de 
l’Església Catòlica (com sí 
que ho serien, per exemple, 
el Dijous Sant, el Corpus, 
l’Assumpta o Nadal). Aquestes 
festes locals comparteixen 
la particularitat de ser festes 
votades, és a dir, establertes 
per voluntat i acord entre el 
municipi i l’església local, amb 
la intencionalitat manifesta de 
protegir el municipi d’algun 
mal o perill concrets o, 
senzillament, de demanar una 
protecció general per a tota la 
ciutat.4
Cal explicar una mica el sentit 
i significat que vull donar 
aquí al terme municipi. No 
em refereixo a la ciutat entesa 
com a espai físic i social 
alhora, sinó només al seu 
component social. Des d’aquest punt de vista, el municipi estava 
compost, a l’època, per un seguit de persones organitzades 
socialment d’una manera concreta, bàsicament agrupades 
en estaments o classes socials fortament jerarquitzades, a les 
quals es pertanyia fonamentalment per una adscripció de 
naixença o bé, en menor mesura, per l’assoliment d’un cert 
estatus de preeminència (per exemple, introduint-se en la 
carrera eclesiàstica, per bé que els llocs de més rang solien 
estar reservats a determinades persones nascudes ja dins de 
les famílies de les classes més altes, mentre que les persones 
provinents de les classes més baixes rarament podien accedir 
ni tan sols als oficis eclesiàstics més rasos). Nombrosos estudis 
històrics ens mostren aquesta realitat social, a l’ensems que 
també demostren que la ciutat estava liderada i governada per 
una oligarquia (civil i eclesiàstica) que hi exercia l’hegemonia 
social, el domini polític i econòmic i se n’arrogava l’exclusiva 
representativitat institucional i pública en general (Pla i 
Serrano 1995; Passola 1997; Casals 2002; Fernández 
2003). Els membres d’aquesta oligarquia eren els pertanyents 
a les classes socialment més elevades dins de la jerarquia. I des 
de la seva posició eren els qui acabaven decidint i determinant, 
en gran mesura, a quines d’aquestes celebracions i/o devocions 
calia dotar també de major rellevància pública.5
No em puc estar de fer notar, ja ara, que aquesta fórmula festiva 
té notables implicacions socials de tot tipus, que la doten d’uns 
sentits i significats prou importants: la legitimació d’un ordre 
social establert, l’expressió visual de la jerarquització social, la 
legitimació dels poders establerts, tant el civil com el religiós, 
i de retruc, la manifestació de la seva necessària existència per 
tal d’aconseguir el benestar de tot el conjunt de la població, etc., 
en serien exemples. No són una exclusiva lleidatana, aquestes 
implicacions de certs rituals festius. Antoni Ariño, en el seu estudi 
de la festa del Corpus a la ciutat de València, ja les posà de relleu, 
centrant-les en les expressades a través de la processó del Corpus:
La processó del Corpus fou durant tot l’Antic 
Règim un cerimonial de les seues jerarquies, 
privilegis, preeminències i estructura social. (...). Si 
no hagués estat més que una reafirmació jeràrquica 
hauria espantat el poble espectador, però es revestia 
Al segle XVIII, 













pel poder civil 
i pel poder 
religiós. 
4 Si cerquem novament al Diccionari de la llengua catalana (1995), trobem que entre les múltiples definicions del terme vot n’hi ha algunes amb sentit religiós. 
Ens n’interessen dues: la primera, que el defineix com a «promesa feta a Déu, a la Mare de Déu o a algun sant, per un individu o per un grup d’acomplir una 
determinada acció; prometença», i la segona, que precisa el terme vot de poble (o de vila) i que el defineix com a «prometença feta a Déu o a alguns sants, gairebé 
sempre amb motiu d’alguna pesta o calamitat pública, que obliga un poble o una vila a celebrar la festa d’algun sant, fer una processó, celebrar alguna missa o 
alguna altra pràctica piadosa».
5 Només per posar un contrapunt exemplificador, mentre que la Marededéu de la Salut, venerada a l’església de Sant Andreu, sembla que va gaudir d’una gran 
devoció popular al llarg dels segles XVIII i XIX, mai no va tenir cultes ni oficis religiosos destacats, en els quals es manifestés la pompa i el cerimonial que sí que 
es desenvolupava en les devocions esmentades més amunt, les anomenades celebracions votades. Així mateix, les despeses municipals per conservar aquesta 
devoció concreta, que hi eren, es limitaven a pagar el manteniment d’una vela encesa permanentment a aquesta Mare de Déu. Podem resseguir aquesta despesa, 
de la coneguda com a vela de la Salut, en els pagaments als cerers que l’Ajuntament efectuava al llarg dels anys. Un exemple concret el trobem en un pagament a 
Josep Pocurull l’any 1756 (Arxiu Municipal de Lleida, AML, Fons Municipal, Documents del segle XVIII, reg. 1635). Prova de la devoció cap a la Mare de Déu 
de la Salut en són les nombroses edicions de novenaris i goigs conservades al Fons Sol–Torres de la Universitat de Lleida, en moltes de les quals es consigna com 
alguns dels bisbes lleidatans del segle XVIII també la fomentaren amb la concessió d’indulgències per pregàries a aquesta marededéu.
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amb el suggeriment dels sentits i amb l’halo sagrat 
de la religió per captivar l’atenció de les classes 
populars.(Ariño 1988: 405)
En realitat, el ritual o pràctica festiva a través de la qual 
s’aconsegueix aquesta expressió sociopolítica no és única ni 
unívoca: tant podia tractar-se d’una processó, com d’un ofici 
religiós, com de qualsevol altre acte litúrgic i, de fet, com hem 
apuntat més amunt, les diferents celebracions votades a la 
Lleida del set-cents es dotaren de diversos d’aquests actes.6
Alguns d’aquests aspectes simbolicosocials de la festa en general 
(i, per tant, també del ritual inherent a tota celebració festiva) 
han estat posats de relleu en el cas concret de Lleida per Solé 
(1991: 100–105), tot i que la seva investigació se centra en el 
període històric de la Restauració alfonsina. El recurs al ritual 
festiu com a instrument de reforçament d’una legitimitat o 
d’un estatus de poder, prové d’antic i, com ens mostra Massip 
(2010: 28–29), ja fou àmpliament utilitzat pels monarques de 
la corona catalanoaragonesa al llarg de l’edat mitjana.
LES FESTES VOTADES: 
SANTA QUITÈRIA
De les set festes que hem vist, n’hi ha quatre que comparteixen 
certs trets que les diferencien de les altres. Bàsicament, es tracta 
del fet de tenir celebració en un dels convents de la ciutat. Són 
St. Sebastià, St. Anastasi, Sta. Quitèria i St. Roc. Sant Anastasi 
mereix una apreciació a part, ja que precisament es configurà 
com a festa major, és a dir, la 
més important i principal de 
les festes locals, precisament 
al llarg dels segles XVII i 
XVIII. Això explica el fet que 
trobem tant la celebració 
catedralícia com el culte 
conventual (Fontova 2012: 
61–65).
Aquestes quatre devocions 
locals eren fomentades, 
subvencionades i celebrades 
des de l’Ajuntament. El vot de 
St. Anastasi cercava obtenir 
una protecció general de la 
ciutat, mentre que les celebracions de St. Sebastià, St. Roc i Sta. 
Quitèria pretenien obtenir protecció contra mals concrets: 
les dues primeres contra el contagi de la pesta i la tercera, Sta. 
Quitèria, contra el contagi de la ràbia, transmesa pels gossos i el 
bestiar. Cal no oblidar que la ramaderia era una de les activitats 
econòmiques més importants a la Lleida d’aleshores.
El foment i subvenció municipal queda ben reflectit en 
l’auditoria dels comptes de l’Ajuntament que es féu l’any 1759, 
en la qual es recull, sota l’epígraf de Fiestas Votadas por la 
Ciudad, el detall de la despesa que normalment es gastava en 
aquestes celebracions.7
Fiestas Votadas por la Ciudad
Por la de S. Sebastián que se celebra en el 
Convento de la Trinidad- 10 ll.
Por la Caridad de una Missa semanera â S. 
Sebastián que se celebra en dicho Convento en acción 
de gracias de aver cessado el contagio en 1652- 10 ll.
Para el pan bendito para dicha Fiesta un año 
con otro- 25 ll.
Por la de S. Anastasio que se celebra en el 
convento de Monjas Descalzas de S. Joseph en 
la Dominica de su Ynfraoctava- 10 ll.
Por la de S. Roque que se celebra en el Convento 
de S. Agustín- 10 ll.
Al dicho Convento por otra Misa semanera que 
se celebra â S. Roque en acción de gracias por 
aver cessado el contagio en 1652- 10 ll.
Por la de Sta. Quiteria que se celebra en el 
convento de Monjas de Sta. Clara- 10 ll.
Por los Sermones que se dicen, ô predican en 
las referidas Fiestas de S. Anastasio, Dominica 
infraoctava de Corpus, Natividad y Concepción 
de Nuestra Señora y Sta. Cecilia â 30 reales 
cada uno- 14 ll.
 
D’aquest document ens criden l’atenció dues coses. La primera 
és el títol de l’epígraf, Fiestas Votadas, el qual ja ens indica que 
a la Lleida del segle XVIII s’establia una distinció clara entre 
aquelles celebracions patrocinades i fomentades des de l’àmbit 
municipal i aquelles altres que pertanyien a la universalitat 
eclesiàstica. Hi apareixen despeses per totes les festes votades que 
hem vist anteriorment, tot i que no hi apareix tota la despesa que 
realment s’efectuava en ocasió de totes i cadascuna d’aquestes 
festes. Possiblement, hi havia la intenció d’ocultar-la per evitar 
que algunes fossin suprimides per la Intendència del Principat, tal 
com posteriorment succeí, en considerar la Intendència i la Reial 
Audiència que eren despeses supèrflues que comprometien la 












6 Com he manifestat en una nota anterior, es poden resseguir els diversos actes rituals, que no només consistien en misses i processons sinó també en oficis 
divins, com el cas de les Completes que es cantaven a la capella de la Paeria per les festivitats de St. Anastasi, de la Nativitat de Maria i de la Puríssima Concep-
ció (Fontova 2012: 61).
7 Arxiu Municipal de Lleida (AML), Fons Municipal, Documents del segle XVIII, reg. 1636.
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L’altra cosa que crida l’atenció és que per les quatre festes votades 
de celebració conventual l’Ajuntament tenia acordat el pagament 
anual de deu lliures. Efectivament, l’acord per al pagament d’aquesta 
quantitat per la celebració de Sta. Quitèria es prengué el 22 de maig 
de 1733 i diu textualment: 
En el día 22 de Mayo fiesta de Santa Quiteria, 
abogada del mal de rabia, por los beneficios que 
se ha experimentado, acostumbra V.S. todos los 
años asistir a la celebración de una misa cantada 
con música en la Iglesia del convento de Santa 
Clara religiosas franciscas de la Ciudad de Lérida, 
siendo del cargo de la Ciudad el gasto de la 
Capilla, luzes y demás que ocurren como antes de 
la guerra acostumbrava V.S. hazerla en la Iglesia 
del Convento de San Ilario Religiosas Bernardas 
de la misma ciudad, aunque en este convento 
acostumbrava gastar crecida suma por las razones 
referidas y el pan bendito que se distribuya entre 
los convidados y acistentes, después se ha regulado 
pagando la Ciudad la asistencia de la Capilla, y 
la Sera que se envia al Convento, y respecto que 
acostumbra V.S. hazer otra fiesta en la Iglesia de 
las Religiosas Carmelitas descalsas á honra del 
glorioso Sn. Anastasio el dia Infra Octava del 
santo, y estas señoras cuydan de toda la fiesta a 
su costa dándoles la Ciudad 10 libras en cada un 
año, se propone á V. S. si se practicará lo mismo en 
las religiosas de San Francisco en su fiesta.
Acordó V.S. que a las Reverendas Madres 
Abadesa del Convento de Religiosas de San 
Francisco se les de anualmente, comensando el 
presente, para la fiesta y oficio de Santa Quiteria 
10 ll. Barcelonesas y que para lo que se hizo en 22 
de los corrientes y los que anualmente ocurrirán se 
expide el Albarán de Mandamiento en la forma 
regular.8
És a dir, l’Ajuntament assistia corporativament a la celebració, 
promoguda i fomentada per a combatre la ràbia i, al mateix temps, 
era qui finançava la despesa generada en la capella de Sta. Quitèria 
instal·lada en aquest convent. La missa, a més a més, se celebrava 
amb la màxima esplendor, motiu pel qual era cantada. I de fet, 
segons aquest acord, abans que la celebració i culte a Sta. Quitèria 
es traslladés al convent de Santa Clara, les despeses municipals en 
aquesta celebració encara eren més elevades. Així mateix, la pràctica 
de la subvenció municipal s’establia de manera regular per a tot 
un seguit de celebracions que, com hem vist abans, s’anomenaven 
votades.
L’acord per a l’establiment, o més ben dit, el restabliment de la festa 
a la ciutat, un cop superats els estralls de la guerra de Successió, es 
prengué onze anys abans, concretament el 24 d’abril de 1722. El text 
íntegre diu:
Fiesta de Sta. Quiteria
Que no habiendose desde la passada guerra, 
celebrado la Fiesta de la gloriosa Virgen y 
Martir Santa Quiteria que antes acostumbraba 
celebrar todos los años la Ciudad en el 
Monasterio de Religiosas de San Hilario orden 
de San Bernardo, cuyo monasterio se halla oy 
transferido a la villa de Tamarite de Llitera 
en Aragón; y experimentando este año y en 
los antecedentes que va difundiéndose con 
especialidad la rabia en los perros y ganados 
de la Ciudad por lo que es Muy Conforme que 
V.S. recurra con su religiosa piedad al auxilio de 
Dios y de dicha Santa Quiteria Abogada de la 
rabia, o bien continuando los expressados cultos 
de dicha celebridad o de la forma que a V.S. le 
pareciese; Se propone a V.S. a fin de que delibere 
lo que deva executarse, que lo que V.S. delibere 
se pondrá en execución.
Acordó por aclamación el Muy Ilustre 
Ayuntamiento que se arregle la Ciudad a lo 
que constare se practicaba antes de la guerra 
passada; y que si antes de dicha passada guerra 
celebraba la Ciudad la dicha fiesta se passe 
desde luego a la dicha celebridad por el año 
presente. Y se continue annualmente en adelante 
en la forma acostumbrada; y respecto de no 
estar aquí las Religiosas de San Hilario en cuya 
Iglesia se celebraba antes dicha fiesta, que se 
celebre de aquí en adelante en la del convento 
de Religiosas de Santa Clara Orden de San 
Francisco de esta ciudad.9
Amb tota probabilitat, ja des del moment del restabliment de 
la celebració, l’Ajuntament s’anà fent càrrec de les despeses 
que ocasionava. Així, trobem que el 9 de setembre de 1729 el 
regidor Baltasar de Riquer, encarregat de la clavaria menor, féu 
la petició a l’Ajuntament que se li lliuressin més diners per fer 
front a diverses despeses d’aquesta clavaria, entre les quals les de 
la festivitat de Santa Quitèria.10
És molt rellevant el fet que, entre els anys 1738 i 1741, 
l’Ajuntament de Lleida encarregués a artistes locals la 
construcció i daurat d’un retaule dedicat a Santa Quitèria ubicat 
8 AML, Fons Municipal, Llibre de proposicions, deliberacions i acords de l’Ajuntament, 1728–1733, reg. 479, f. 305r.
9 AML, Fons Municipal, Llibre de proposicions, deliberacions i acords de l’Ajuntament, 1719–1722, reg. 474, f. 288r.
10 AML, Fons Municipal, Llibre de proposicions, deliberacions i acords de l’Ajuntament, 1728–1733, reg. 479, f. 122.
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a l’església del convent de Santa Clara.11 Segons ha divulgat 
recentment Isidre Puig, els acords i pagaments municipals 
parlen amb claredat de «el Altar de Sta Quiteria proprio de 
la Ciudad que tiene en la iglesia del convento de Religiosas 
de Sta Clara», és a dir, no hi ha cap dubte que l’Ajuntament 
era el propietari d’un altar dedicat a Santa Quitèria, instal·lat 
molt probablement en una de les capelles laterals de l’església 
del convent de Santa Clara (Puig 2015: 241–243). Aquesta 
propietat d’un altar sota l’advocació de la santa i en el qual és 
de suposar que s’hi realitzaven les celebracions religioses que 
li eren dedicades, també ens permet interpretar millor com 
l’Ajuntament es bolcava a fomentar la devoció i el culte a la 
santa i com invertia importants quantitats de recursos en el seu 
manteniment i magnificència.
Aquesta celebració es mantingué al llarg del segle XVIII. En 
trobem nous rastres l’any 1755, en una auditoria dels comptes 
municipals, en la qual es consignen, dins de les despeses 
ordinàries, els pagaments de deu lliures per a les festes votades 
de Sant Sebastià, de Sant Roc i de Santa Quitèria.12 El fet que 
la despesa de deu lliures aprovada el 1733 es registri com una 
despesa ordinària vint-i-dos anys més tard ens fa concloure que 
durant aquest període la celebració es mantingué bàsicament 
inalterada. Fins que l’any 1767, arran d’una sentència del Reial 
Consell de Castella, que establia una major fiscalització i 
control de la despesa municipal, l’Ajuntament es veié obligat a 
acordar un nou reglament i una nova dotació pressupostària 
que suprimia les despeses de les quatre celebracions votives 
conventuals. L’acord es prengué el 12 de gener de 1767:
El nuevo reglamento que contiene la dotacion de 
esta Ciudad se dispone entre otras cosas; (...) Que 
se suspendan las Fiestas de San Anastasio en la 
Iglesia de las Monjas de Santa Theresa, Santa 
Quiteria, San Sebastian y San Roque y las Missas 
semaneras que se resaban en las Iglesias de San 
Agustin y de los Trinitarios; hasta que se justifique 
que se celebraban estas Fiestas y Missas con voto 
(…). Se propone a V.S.
Delibera V.S. que se cumpla y se observe lo que se 
previene y manda en esta parte; y en consequencia 
se passe aviso â los Superiores de dichas Iglesias 
y conventos que se suspendan la celebracion de 
Fiestas y Missas como se ha referido.13
Probablement, la celebració continuà, ja que la condició 
per a no suprimir-la era poder justificar el vot. Així mateix, 
l’Ajuntament emprà també altres argúcies legals per tal de 
mantenir altres esdeveniments i despeses que foren suprimides 
pel mateix reglament i per la mateixa dotació pressupostària, 
com les dels ventalls i els convits a refrescos (Fontova 2012: 
55–57). Efectivament, la continuïtat de la celebració ens 
l’evidencia una relació dels albarans de manament de pagament 
de l’Ajuntament, corresponents a l’any 1807, en la qual trobem 
el pagament de quinze lliures per a «Santa Quitèria».14
A la llum d’aquests testimonis documentals, sembla clar que 
la intervenció de l’Ajuntament en el foment, el manteniment 
i el finançament del culte i la celebració de Santa Quitèria fou 
important i decisiva. On residiria doncs la devoció cap a Santa 
Quitèria? Sembla provat que en els poders institucionals de la 
ciutat, en l’oligarquia i l’elit, segur. Això no descarta que també 
residís dins de les classes populars. Però és més que probable 
que aquestes contemplessin, com a mers espectadors i des d’una 
marcada distància física i social, els cultes solemnes i pomposos 
amb els quals les classes dominants de la ciutat celebraven la 
festivitat de Santa Quitèria i 
les altres festes votades.
Per acabar, i tornant al quadre 
d’Antoni Viladomat, a banda 
de la imatge de la santa, si 
posem tota la composició 
iconogràfica en relació al 
context sociopolític de la 
celebració de Santa Quitèria 
a Lleida, ens adonem de la 
importància del sentit que 
tenen en aquesta composició, 
no només l’heràldica i la vista 
de la ciutat, sinó també el gos, 
símbol del mal de la ràbia, pretext pel qual s’establí, mantingué 
i fomentà institucionalment aquesta celebració a la Lleida del 
segle XVIII.
11 L’església del convent de Santa Clara, avui desapareguda, es construí entre els anys 1733 i 1739 i, en conseqüència, té tota la lògica i el sentit que l’Ajuntament 
encarregués el retaule un cop s’anaven enllestint les obres de l’església, és a dir, a partir de 1738 (Puig 2015: 236–241). Tot i que com hem vist, ja des del 1722 la 
festivitat anava celebrant-se al mateix convent de Santa Clara.
12 AML, Fons Municipal, Llibre de proposicions, deliberacions i acords de l’Ajuntament, 1750–1757, reg. 493, f. 11v.
13 AML, Fons Municipal, Llibre de proposicions, deliberacions i acords de l’Ajuntament, 1763–1768, reg. 497, f. 320v.
14 AML, Fons Municipal, Documents del segle XVIII, reg. 1639. Aquesta mateixa relació també fa esment al pagament de quinze lliures per a la «misa de San 
Sebastián».
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